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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang perancangan data akusis kecepatan mobil listrik menggunakan microcontroller atmega 8353.
Sistem akusisi berkembang pesat sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi digital dan komputer. data akusisi  mengkonversikan
besaran fisis ke bentuk sinyal digital dan menggunakan suatu pemograman  komputer. Secara umum ada dua komponen dasar
utama yang digunakan untuk desain program dalam penelitian ini adalah  hardware dan software. Sebagai perangkat software
digunakan CodeVision AVR untuk mendukung pemograman alat. Tampilan visual ini dirancang dengan pemograman code vision
AVR dan menggunakan bahasa pemograman C. Pengujian dilakukan pada roda mobil listrik dengan empat transmisi kecepatan
putaran untuk mengetahui kecepatan mobil dalam satuan (rpm) dan (km/jam). Data transmisi ditampilkan pada LCD secara ril
dengan konesi antara microcontroller dan perangkat pendukung lainnya. Dan penelitian ini mencari besar tegangan yang terjadi
pada putaran roda mobil listrik. Dari hasil peneliltian dapat disimpulkan bahwa tegangan (V) terbesar terjadi pada titik C pada
kecepatan putaran 1800(rpm) dengan nilai tegangan (V) 079.dan juga ada nilai data  ADC merupakan nilai yang keluar dari
speedometer dengan nilai tertinggi 525.6 dan yang paling rendah 125.1
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